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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas anak melalui 
kegiatan finger painting pada kelompok B di TK Pertiwi Karangtengah 
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
mengembangkan kreativitas anak melalui kegiatan  finger painting. Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data 
pada penelitian ini dilakukan secara diskriptif kualitatif dengan dua siklus, yaitu 
yang setiap siklusnya dilakukan dua kali pertemuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan finger painting dapat 
mengembangkan kreatifitas anak. Hal ini terbukti adanya pengembangan 
kreatifitas anak dari pra siklus ke siklus I dan siklus II, pada pra siklus keadaan 
kreatifitas anak mencapai 38,3% indikator keberhasilan sebesar 38,3 %,  yaitu dari 
15 anak, terdapat 13 anak (87%) mayoritas anak mulai berkembang (MB). 
Sedangkan pada siklus I pencapaian indikator keberhasilan sebesar 64,0% dengan 
kemampuan anak menggambar dengan jari meningkat dari 38,3%, sehingga pada 
siklus I ini mayoritas anak berkembang sesuai harapan (BSH) yaitu sebanyak 14 
anak (93,3%). Dan untuk tindakan pada siklus II pencapaian indikator 
keberhasilan sebesar 80,0%, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas anak 
berkembang sangat baik (BSB), yaitu sebanyak 12 anak (80%). 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa dengan kegiatan finger painting ini 
dapat mengembangkan kreatifitas anak pada kelompok B di TK Pertiwi 
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